






































国/年 1988 1989 1990 1991 日系人数
7・ぅγル 6000 20000 61000 120000 1280000 
へ・ルー 一 5000 '7500 18000 80000 
ア帥・ンチン 2000 3500 6400 8500 30000 
ポリピア 200 300 600 1500 6000 
J¥・ラク.7イ 250 500 650 700 7000 
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